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NAMA SEKOLAH          : SMK Pius X Kota Magelang 
ALAMAT SEKOLAH    : Jl. Jendral Ahmad Yani 20 Kota Magelang 
GURU PEMBIMBING   : Irine Ratri Iswarini, S.Pd 
TAHUN PELAJARAN   : 2015/2016 
NAMA MAHASISWA : Willy Sandhy 
NO. MAHASISWA  : 15511247006 
FAK/ PRODI              : Teknik/Pend. Teknik Boga 
DOSEN PEMBIMBING : Rizqie Auliana, M.Kes  
  
No Hari/Tanggal Materi Kegiatan  Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 25 Juli 
2016 
Piket salam Menyalami siswa siswi di depan pintu masuk 
sekolah 
  
  Piket harian Mengecek ke setiap kelas untuk mengetahui siswa 
siswi yang tidak hadir hari ini 
  
2. Selasa, 26 Juli 
2016 
Bimbingan dengan guru 
pembimbing 
Pertemuan dengan guru pembimbing, 
mendiskusikan tentang bahan ajar yang akan di 
kerjakan  
  
3. Rabu, 27 Juli 
2016 
Piket salam Menyalami siswa siswi di depan pintu masuk 
sekolah 
  
  Piket harian Mengecek ke setiap kelas untuk mengetahui siswa 
siswi yang tidak hadir hari ini 
  
4. Kamis, 28 Juli 
2016 
Membuat RPP Mencari silabus, membuart RPP aneka Tumbeng   
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5. Jumat, 29 Juli 
2016 
Piket salam Menyalami siswa siswi di depan pintu masuk 
sekolah 
  
  Piket harian Mengecek ke setiap kelas untuk mengetahui siswa 
siswi yang tidak hadir hari ini 
  
 
 
 
 Magelang,  29 Juli 2016 
Mengetahui,  
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
 
Rizqie Auliana, M.Kes  
NIP.196708051993032001 
Guru Pembimbing Lapangan 
 
 
 
 
Irine Ratri Iswarini, S.Pd 
NIK. 1999.10.0133 
 
Mahasiswa PPL, 
 
 
 
 
Willy Sandhy 
NIM. 15511247006 
 
